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Bisnis perbankan dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dan itu 
merupakan tantangan tersendiri bagi bisnis perbankan untuk mempertahankan 
posisinya. Jika dilihat dari keefektifan waktun yang digunakan, media digital 
lebih efektif digunakan. 
Bisnis perbankan berlomba untuk terus meningkatkan konten pada media 
digital dengan harapan agar nasabah maupun calon nasabah merasa puas dengan 
informasi yang mereka dapatkan mengenai perusahaan tersebut di media digital. 
Salah satu cara Maybank mempertahankan posisinya seperti sekarang ini 
dengan cara mengikuti arus perkembangan digital, dengan memanfaatkan internet 
sebagai media komunikasi dalam memasarkan produk serta engagement dengan 
nasabah. Dengan adanya aktivitas Maybank pada media digital perlu adanya 
monitoring secara berkala dengan tujuan untuk mempertahankan sekaligus 
meningkatkan engagement dengan nasabah melalui media digital. 
Penulis memilih bekerja di Bank untuk dapat mengembangkan 
kemampuan yang sudah penulis dapatkan di kampus serta mencari pengalaman 
yang tidak bisa penulis dapatkan di kampus. Dengan praktik kerja magang ini 
penulis dapat memperlajari dan mendapatkan seperti apa gambaran aktivitas yang 
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